



"Kumpulan kata-kata positif dari orang tua yang 
mengekspresikan kasih sayang kepada buah hati. Anak-anak 
akan merasa dicintai dan bahagia." 
Lathiefah Ahmad 
Ibu Rumah Tangga dan Kepala Sekolah PAUD AI-Qur'an Nurul 
Hikmah, Depok, Jawa Barat 
"Bukunya keren! Anak-anak akan mendapatkan berbagai 
motivasi. Mereka juga memiliki lembar untuk menyusun 
aktivitasnya." 
Wafi Azkia Zahidah 
Penulis dan lustrator 
"Buku ini dapat melatih anak untuk mengungkapkan 
perasaannya." 
Dra. Ida Nursidah 
Guru TK Islam Al Azhar 6 Sentra Primer, Jakarta Timur 
"Dengan membaca buku ini, anak-anak akan mendapatkan 
energi positif dengan cara yang menarik. Buku ini bisa 
menjadi menjadi pedoman dalam berperilaku." 
Wuri Ayu 
lbu & Penulis 
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Tidak ada angk yang 
dilahirkan bodoh. Semua anak 
memiliki potensi diri. Tidak 
ada anak yang tidak tahu, 
sebetulnya hanya karena 
belum mengerti saja. 
Sekalipun hanya anak, tetapi 
apa yang dikatakan bisa 
menjadi guru terbaik. Setiap 
kepribadian anak memiliki 
keunikan tersendiri. Anak 
adalah mutiara keluarga yang 
hebat dan luar biasa. 
-Endang Fatmawati- 
